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La tecnología en la actualidad es un rubro que avanza a mucha velocidad, generalmente  
países de Europa o Norteamérica donde se realizan estos descubrimientos o nuevas formas 
de ver el mundo, tanto para el entretenimiento o el trabajo. La radio es un medio tradicional  
y es usado por millones de personas, es interactivo y también ayuda a desarrollar la 
imaginación en algunos casos, es por ello que en esta investigación demostraremos los 
beneficios que tiene el DAB (Digital Audio Broadcasting) para la radiodifusión local. 
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